



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, 
rahmat, taufik dan hidayah-NYA sehingga penelitian dan penulisan tesis dengan judul 
“EFEKTIVITAS TERAPI KOMBINASI ALPHA ARBUTIN 4%, VITAMIN C 2%, 4–
N BUTYL RESORCINOL 0,5%, DAN ALLANTOIN 1% PADA MELASMA“ pada 
Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 
senantiasa kita sampaikan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga 
dan sahabatnya. Teriring do’a, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi 
kemajuan ilmu pengetahuan. 
Dengan selesainya penulisan tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si. selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
2. Prof. Dr. dr. Harijono Kariosentono, Sp.KK (K) selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang juga telah meluangkan dan memberikan waktu, perhatian, saran dan 
motivasi kepada penulis.  
3. dr. Nugrohoaji Dharmawan, Sp.KK, M.Kes. selaku Ketua Bagian Program Studi 
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang juga telah meluangkan dan memberikan waktu, perhatian, saran dan 
motivasi kepada penulis. 
4. dr. Endra Yustin ES, Sp.KK, M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 
Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang juga telah meluangkan dan memberikan waktu, perhatian, saran dan 
motivasi kepada penulis.   
5. Dr. dr. Indah Julianto, Sp.KK (K) selaku Penguji tesis I atas kesediannya 
meluangkan waktu untuk menguji, memberikan perhatian, pengertian, saran, 




6. Dr. dr. Moerbono Mochtar, Sp.KK (K) selaku Penguji tesis II atas kesediannya 
meluangkan waktu untuk menguji, memberikan perhatian, pengertian, saran, 
masukan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis. 
7. Dr. dr. Prasetyadi Mawardi, Sp.KK sebagai Pembimbing tesis I dengan segala 
keikhlasannya telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan 
arahan, dukungan yang luar biasa, wawasan, motivasi dan saran dalam pelaksanaan 
penelitian hingga penulisan tesis. 
8. dr. Nurrachmat Mulianto, Sp.KK, M.Sc. sebagai Pembimbing tesis II dengan segala 
keikhlasannya telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan 
arahan, dukungan yang luar biasa, wawasan, motivasi dan saran dalam pelaksanaan 
penelitian hingga penulisan tesis. 
9. Seluruh staf pengajar Bagian Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Moewardi Surakarta: 
dr. Muh. Eko Irawanto, Sp.KK, dr. Arie Kusumawardhani, Sp.KK, dr. Suci 
Widhiati, Sp.KK, M.Sc., dr. Triasari Oktavriana, Sp.KK, dr. Ammarilis M, Sp.KK, 
dan dr. Kusuma Dewi, Sp.KK yang telah memberikan dukungan, saran dan 
masukan kepada peneliti. 
10. Seluruh staf perawat poliklinik bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta atas pengertian, bantuan, dan kerjasamanya kepada penulis 
selama proses penelitian. 
11. Seluruh supporting staf administrasi bagian kulit dan kelamin RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya kepada penulis. 
12. Pimpinan PT. Graha Farma, PT. Cipta Derma Estetitama, dan PT. Surya Prima 
Natura saya ucapkan terima kasih atas bantuan penyediaan sarana penelitian. 
13. Rekan-rekan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan 
Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala 
motivasi, dukungan, semangat dan do’a kepada penulis. 
14. Ayahanda tercinta dr. Zairullah Azhar dan Ibunda tercinta Wahyu Windarti, 
saudara-saudara tercinta dr. Rully Eka Sari dan dr. Rizky Tri Agustin, dan ayah 
mertua (alm) Harmen Harahap dan Ibu mertua tercinta Iceu Siti Rukmini 
Sihombing, yang selalu memberikan do’a, dukungan dan semangat yang sangat 
berarti bagi penulis. 
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15. Suami tercinta Zainal Arifin Harahap yang selalu memberikan do’a, pengertian, 
kesabaran, motivasi, semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. 
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan 
bantuan, dan masukan kepada penulis. 
 
Jazakumullah khairan katsiran, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis 
ucapkan untuk semua pihak baik yang tersebut diatas. Semoga Allah SWT membalas 
semuanya dengan yang lebih baik, dengan pahala yang berlipat dan selalu diberikan 
limpahan nikmat dan karuniaNYA. 
Sangat disadari dalam proses perjalanan penulis menempuh pendidikan spesialis 
ini banyak kesalahan baik dalam tutur kata, perilaku, sikap, dan perbuatan, oleh karena 
itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak.  
 
 
Surakarta, Februari 2018 
Penulis 
(Retno Dwi Utami) 	
